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conceptos  básicos  relacionados  con  la    actuación  del  sindico  de  sociedades  comerciales,  sino 
también  a  profundizar  acerca  de  las  grandes  responsabilidades  que  recaen  sobre  este  órgano 
social y las limitaciones prácticas que suelen presentarse. 
El  control  de  las  sociedades  comerciales  es  una  tarea  indispensable  dado  el  grado  de 
dinamismo  de  las  relaciones  comerciales  en  la  actualidad.  Es  una  tarea  esencial  para  que  las 
sociedades  puedan  impartir  confianza  y  veracidad  no  solo  en  su  entorno  interno  (socios, 
empleados,  directores,  etc.)  sino  también  en  su  entorno  externo  (inversores,  clientes,  Estado, 
etc.). 
Es  importante que este control no sea solo una  tarea rutinaria  y visto únicamente como 
una  labor  obligatoria,  sino  que  la  fiscalización  sea  útil,  eficaz  y  sobretodo  oportuna,  y  que 
permita  a  las  sociedades  crecer  y  poder  retroalimentarse  tomando  decisiones  en  base  a  los 
controles realizados. 
La  ley  de  sociedades  comerciales  (ley  19550)  establece  el marco  jurídico  del  órgano de 
fiscalización. Dentro de ese marco, el Síndico debe realizar periódicamente una amplia gama de 
controles que son exclusivamente de Legalidad  y Contables. Vale decir, que no forma parte de la 
función del Síndico realizar un control de  la Gestión de  los Directores, y por ende, evaluar  los 
resultados o las consecuencias de las decisiones de negocio que éstos toman. 
Desde el punto de vista de los controles contables, están reglamentados por la Federación 
Argentina  de  Consejos  Profesionales  de  Ciencias  Económicas  (F.A.C.P.C.E.)  a  través  de  la 
Resolución Técnica N° 15, la cual brinda una serie de criterios y procedimientos uniformes para 
el cum m a  pli iento de est  función.
Es  importante  recalcar  que  este  trabajo  ha  querido  centrarse  en  la  enorme 
responsabilidad que implica el ejercicio de esta función yen revalorizar la actuación del contador 
público  en  la  sindicatura  societaria,  ya  que  es  conocido  el  descrédito  que  ha  padecido  este 















la  fiscalización  interna  de  la  sociedad  con  la  doble  finalidad  de  velar  por  la  integridad  del 


























ente  (natural  o  jurídico)  con  voluntad  para  decidir  sobre  su  ejercicio  o  sobre  su 




la  ley  con  poderes  indelegables,  con  características  de  orden  público,  que  no  pueden 




al  acto  fundacional  de  la  sociedad  aceptaron  contractualmente  que  el  control  del  la 












Por  ser  la  designación del  síndico un  acto unilateral  de  la  sociedad,  se  requiere para  su 
perfeccionamiento  la  inequívoca  aceptación  del  designado.  Consiguientemente  no  cabe  la 
aceptación condicionada o parcial, debiendo ser simple y total. También implica que no cabe la 















1) Designación por  la asamblea ordinaria como regla general, para  lo cual dispone 
que corresponde a la asamblea general ordinaria considerar y resolver la designación de 
síndico5. 
 e .2) Designación  n el acto constitutivo de la sociedad  























La  segunda  cuestión  es  la  de  cómo  debe  computarse  el  plazo  de  tres  años  –o  el menor 
fijado por los estatutos‐, es decir, si por años calendarios o por periodos administrativos9; ya que 
la  norma  solo  consigna  que  no  podrá  exceder  de  tres  ejercicios,  no  obstante  lo  cual 
perma   m lnecerán en el mismo hasta ser ree p azados.   







ha  estructurado  un  procedimiento  idóneo  para  asegurar  tal  permanencia  consistente  en:  a) 
obligación  del  sindico  titular  de  permanecer  en  el  cargo  hasta  ser  reemplazado10,  y  b) 
designación obligatoria de síndicos suplentes en igual numero que el de síndicos titulares11, para 
reemplazar  a  estos  en  caso  de  vacancia,  temporal  o  definitiva,  o  de  sobrevenir  una  causal  de 
inhabilidad en el cargo12. 
Ello no  implica que  la asamblea no pueda designar más de un síndico suplente por cada 
síndico  titular  como  forma  de  evitar  que  por  renuncia  o  inhabilidades  sobrevinientes,  la 
sociedad llegue a tener menos síndicos suplentes que titulares. 
Si bien  la LSC no  lo dice expresamente,  la elección de  los  suplentes debe  ser  simultanea 
con la de los síndicos titulares, una razón de practicidad abona que así sea. En consecuencia, la 
asamblea  ordinaria,  o  las  particulares  con  competencia  para  designar  síndicos,  serán  las 
competentes para  el  nombramiento de  los  síndicos  suplentes.  Consecuentemente,  los  síndicos 
titulares  no  pueden  exigir  que  se  les  designen  como  síndicos  suplentes  a  los  que  ellos 
propongan. 
La  LSC  nada  establece  en  cuanto  a  la  duración  en  el  cargo,  silencio  que  genera  el 
interrogante de saber si deben tener igual duración que los titulares a los que deben reemplazar, 









pueda  ejecutar  el  titular,  por  ende  el  plazo  de  duración  de  los  síndicos  suplente  no  pude  ser 
superior al de los titulares, o sea tres años. 
En cuanto al orden de sustitución de los síndicos titulares por los suplentes la LSC lo deja a 
criterio  de  la  sociedad.  En  la  práctica,  no  obstante  no  es  frecuente  que  se  consigne  algo  al 




1) La  asamblea  haya  fijado  el  orden  de  sustitución:  generalmente  se  indica 
concretamente  el  nombre  del  síndico  suplente  llamado  a  sustituir  al  titular,  también 
identificado por su no re.  mb
2) La  asamblea  no  haya  fijado  el  orden  de  las  sustituciones:  corresponde  a  la 





 En  cuanto  a  la  renuncia  del  sindico  suplente  se  puede mencionar  que  el mismo  es  una 
simple nominación pero no un nombramiento en tanto no pase a titular por haberse producido 
una  vacancia,  temporal  o  definitiva,  entre  los  síndicos  titulares.  Consecuentemente  puede 
renunciar  libremente  a  la nominación que  aprobó  la  asamblea,  pues  aquella no pasa de mero 
derecho en expectativa. 
Por  otra  parte  es  necesario  preguntarse  como  opera  la  revocación  del  síndico  suplente. 
Para quienes parten de que el mismo no es sino una simple nominación, la respuesta es que no 
puede  revocarse  en  el  cargo  a  quien  nunca  lo  asumió.  En  cambio,  quienes  consideran  que 





























un  apoderado;  b)  no  puede,  en  caso  de  sindicatura  colegiada,  delegar  sus  funciones  a  otro 
























 En  cuanto  a  la  conveniencia  de  que  sea  accionista  se  alega  que  sus  objetivos  serán 
cumplidos con mayor dedicación si el síndico es accionista. Por otro lado el que sea accionista le 
implica  tener que  sujetarse  a  las  limitaciones que el propio  texto  legal  fija para determinados 
actos  de  los  accionistas,  lo  que  puede  crear  situaciones  conflictivas.  Además,  puede  que  los 
accionistas  minoritarios  queden  desprotegidos  si  el  síndico  es  uno  mayoritario  y  actúa  de 
acuerdo  a  políticas  fijadas  por  la  mayoría  y,  desde  el  punto  de  vista  práctico,  implica  que  la 







durante  el  plazo  de  su  gestión  acredito  capacitación  y  honorabilidad  en  el  desempeño  de  sus 
funciones.  Criterio  que  toma  la  LSC  al  disponer  expresamente  que  los  síndicos  puedan  ser 
reelegidos17,  o  sea  que  deja  en manos  de  la  asamblea  la  posibilidad  de  su  reelección  si  así  lo 
estima conveniente para los intereses de la sociedad. 
Aunque la LSC no lo exige, es necesario que la reelección debe  ser expresa, o sea que no 
cabe  admitir  que  el  sindico  con  mandato  vencido  ha  sido  reelecto  por  el  hecho  de  que  la 
asamblea que debió considerar la designación de sindico por un nuevo periodo no se expidió al 
respecto.  La  reelección  exige  una manifestación  expresa  de  la  asamblea,  por  lo  cual  no  tiene 
cabida la reelección tácita. 













Debe distinguirse entre  la no aceptación del cargo del sindico  y  la renuncia del cargo, ya 




actuación  activa  en  el  desempeño  de  sus  funciones)  sino  que  debe  ponerse  la  renuncia  en 
conocimiento de la sociedad. 
Es necesario tener en cuenta: 
a) Debe  presentarse  ante  el  órgano  de  administración,  lo  cual  no  implica  que  le 
corresponda  decidir  sobre  su  aceptación  o  rechazo,  ya  que  actúa  como  un  simple 
receptor de  la misma para ponerla a  consideración de  la asamblea que debe convocar, 








práctico,  ya  que  si  la  asamblea  no  la  aceptase  y  los  motivos  dados  por  el  fueran 








sociedad  hasta  tanto  la  renuncia  no  haya  sido  aceptada  por  la  asamblea  (caso  de  no 
existir  síndico  suplente)  la  sociedad deberá  seguir  considerándolo  como  real  síndico y 
suj ones‐debeto a todas las atribuci eres del puesto. 
‐respecto  a  terceros:  no  hay  efectos  respecto  de  terceros,  quienes  deben  seguir 
considerándole  como  tal,  incluso  si  han  tenido  conocimiento  de  la  renuncia.  Los  actos 
internos  de  la  sociedad  no  tienen  efecto  respecto  de  terceros  en  tanto  no  sean 
reg raist dos y, según las circunstancias, publicados legalmente.    
e) Si  bien  la  LSC  no  fija  un  plazo  para  que  el  directorio  lleve  a  cabo  los  actos 












La  asamblea  puede  optar  entre  revocar  al  sindico,  o  removerlo,  decisiones  que  si  bien 


















art.  234  que  encomienda  a  la  asamblea  ordinaria  la  designación  y  remoción  de  los 




un  voto  para  la  remoción  del  sindico.  Y  si  existieran  diversas  clases  de  acciones,  el 
estatuto  puede  autorizar  a  cada  una  de  ellas  la  elección  de  uno  o  más  síndicos,  y  la 
rev acoc ión o remoción se decidirá por la asamblea de accionistas de la misma clase. 
d)  Siendo  el  cargo  del  sindico  un  cargo  en  el  que  importa  la  confianza  que  en  la 
persona de su titular depositaron quienes lo designaron, va de suyo que si esta confianza 




























caso  de  sindicatura  colegiada  el  número  de  sus  integrantes  viene  fijado  por  la  LSC  o  por  los 









En  cuanto  a  la  responsabilidad  por  lo  actuado  por  la  sociedad  durante  su  ausencia  se 




de  una  sindicatura  unipersonal  y  no  exista  sindico  suplente,  en  cuyo  caso  la  falta  de  sindico 










Vencido el plazo por  el que  fue designado el  síndico  saliente y nombrado nuevo síndico 
por la asamblea se desvanece para aquel todo vínculo societario y, por ende, no queda obligado a 
colabo  rar con el síndico que le reemplazo en el cargo. 
No  obstante,  debe  tenerse  en  cuenta  que  al  enunciar  las  facultades  del  sindico,  es 
indudable que constituye un deber del sindico saliente colaborar, en la medida que lo solicite el 
nuevo sindico. 

























que  su  pago  esta  condicionado  a  que  la  sociedad  cierre  su  ejercicio  con  ganancias, 
participa de la naturaleza de los contratos aleatorios, y contablemente es un destino de 
las  ganancias que debe  efectuarse  como  tal  luego de  la  reserva  legal  y de  las  reservas 
estatutarias y asignación de las sumas destinadas al pago del dividendo de las acciones 
con preferencias patrimoniales. 










sea  el  estado  de  la  sociedad  y  el  resultado  de  las  operaciones  sociales,  obtengan  su 
ret ucrib ión”25. 
b) Monto  de  la  remuneración:  constituye  un  acto  interno  de  la  sociedad, 
contrariamente  a  lo que ocurre  con  los directores, para  los  cuales  la LSC  fija  importes 
máximos que no podrán ser sobrepasados26. 
La  retribución  debe  ser  seria  y  razonable  en  los  casos  que  la  fije  la  asamblea  y  no 
arbitrariamente  fijada  para  cumplir  con  la  exigencia  legal  de  la  obligatoriedad  de  la 
remuneración de los síndicos, y de no serlo “equivale a su denegación y abre el recurso 
jud ialic ”27.  
c) Asamblea  competente  para  fijar  la  remuneración:  de  acuerdo  al  espíritu  de  la 



















299  la  sindicatura  debe  ser  colegiada  en  número  impar,  y  cuando  la  sindicatura  fuera  plural 




‐para  que  la  sociedad pueda  voluntariamente  organizar  una  sindicatura  plural,  debe  haber 
sido prevista en los estatutos y reglamentada en ellos su constitución y funcionamiento. 
u erson enen a t s  d‐la sindicatura  nip al como la pluripersonal ti  las mism s a ribucione  y eberes. 
‐la  existencia  de  distintas  clases  de  acciones  no  obliga  a  la  sociedad  a  establecer 
necesariamente  la  sindicatura  plural,  pues  el  art.  288  deja  al  criterio  de  los  estatutos  poder 




colegiada  la  asamblea que designó a  los  integrantes de  la misma puede  encomendar  a 
cada uno de ellos por separado parte de las atribuciones‐deberes enunciados por la LSC. 
La  LSC  ha  optado  por  la  teoría  organicista  al  respecto,  no  solo  por  el  hecho  de 
enunciar  separadamente  las  atribuciones‐deberes  de  la  sindicatura  sino  también  por 









b) Número  de  integrantes:  debe  distinguirse  entre  pluralidad  voluntariamente 
convenida en el acto constitutivo o en los estatutos sociales. En el primer caso, la LSC es 
precisa e  indica que en  las sociedades comprendidas en el art.  299,  la sindicatura debe 
ser colegiada, en número  impar,  lo que  implica que su número no puede ser  inferior a 
tres  y  como  máximo,  el  que  fijen  los  estatutos  siguiendo  el  orden  de  los  números 
impares.  En  cambio,  en  el  segundo  caso,  rige  el  principio  de  que  la  sindicatura  está  a 
cargo de uno o más síndicos, o sea que como mínimo dos síndicos y como máximo el que 
fije losn   estatutos, sea este número par o impar.   
c) Funcionamiento  de  la  sindicatura  colegiada:  la  LSC  establece  que  cuando  la 
sindicatura  fuera  plural  actuará  como  cuerpo  colegiado,  y  el  estatuto  reglamentará  su 
con y llevará un libro de actas. stitución y funcionamiento, 
Aspectos a tener en cuenta: 
‐Presidencia  de  la  sindicatura:  todo  cuerpo  colegiado  necesita  de  de  alguien  que  lo 
convoque  cada  vez  que  sea  necesario  para  la  adopción  de  decisiones,  y  que  reunidos 
para deliberar alguien también oriente las discusiones y proclame los resultados de las 
cuestiones  puestas  a  consideración  de  los  integrantes  del  cuerpo.  Al  respecto  la  LSC 
gua n ociedadrda silencio por co siderarlo un acto interno de la s . 
En  la  práctica  la  designación  de  presidente  de  la  Comisión  Fiscalizadora  suele 
efectuarse: a) por  la asamblea que designo a  sus  integrantes, b) por  los  síndicos en su 
primera reunión. 
El presidente lleva la representación de la Comisión Fiscalizadora y, por lo tanto, será 














‐Convocatoria:  es  preciso  que  los  integrantes  de  la  Comisión  Fiscalizadora  sean 
informados de los asuntos a tratar, del lugar de la reunión y de la fecha en que el acto se 
celebrará,  o  sea  que  sean  convocados,  trámite  que  se  encomienda  al  presidente  de  la 
misma. La falta de convocatoria queda subsanada si todos los integrantes de la Comisión 
Fiscalizadora concurren a la reunión. 
‐Quórum:  la  LSC  guarda  silencio  al  respecto,  pero  puede  que  nada  se  hubiera 
dispuesto al respecto en el estatuto, en cuyo caso surge la pregunta de cual es el quórum 
nec a aesario par  sesion r y tomar decisiones jurídicamente validas. 
Dado  que  la  LSC  no  distingue  entre  acuerdos  ordinarios  y  extraordinarios  de  la 
Comisión Fiscalizadora, debe aceptarse que todos los acuerdos son de la misma clase y 
que a el quórum será el ordinario, o sea la m yoría de sus integrantes. 
‐Mayoría:  la  LSC deja  a  criterio de  los  estatutos  la mayoría de votos necesaria para 
que de una votación, resulte la aprobación de la cuestión sometida a consideración. Si los 
estatutos  nada  han  previsto,  las  decisiones  se  adoptaran  por  simple mayoría  de  votos 
presentes. 
‐Votación: es el acto por el  cual  cada síndico exterioriza su voluntad. Cada uno solo 




personal  y  que  no  quepa  la  delegación  en  otro  síndico,  ni  en  un  tercero,  ni mediante 
mandatario. 









deberá  llevarse  con  las  formalidades  de  los  libros  de  comercio,  y  en  el  que  se  dejará 
constancia  de  lo  deliberado  y  acordado.  La  confección  del  acta  queda  a  cargo  delos 
integrantes de la Comisión Fiscalizadora y deberá ser formada por todos los asistentes a 
la reunión. 
‐Síndico  disidente:  la  LSC  preceptúa  que  el  síndico  disidente  tendrá  los  derechos, 
atribuciones  y  deberes  del  art.  294,  o  sea  sigue  manteniendo  los  mismos  poderes  y 
obligaciones,  lo  que  ha  permitido  afirmar  que  el  sindico  disidente  se  convierte  en  un 
órgano  minoritario  de  actuación  contingente,  ya  que  esta  actuación  individual  como 
órg v ustaano solo obedece a una e entual disidencia y a los limites de esta debe aj rse. 
La  disposición  persigue  evitar  que  la  solidaridad  de  la  mayoría  con  el  directorio 
“impida  o  trabe  la  fiscalización  por  la  minoría”,  y  “eventualmente  convocación  de  la 
asamblea e informes sobre denuncias recibidas e investigaciones realizadas”32.  
Igualmente cabe destacar que el síndico disidente responde personalmente frente a la 
sociedad  por  las  consecuencias  negativas  de  los  actos  realizados  individualmente, 






Basándose  en  una  consideración  meramente  económica  y  no  jurídica,  la  ley  22903 





Reconociendo  que  en  los  hechos  pueda  efectivamente  ocurrir  que  el  costo  de  la 








disponible,  y  no  recurrir  a  tipos  societarios  que  por  su  complejidad  de  funcionamiento  y  de 



































síndicos:  1)  quienes  se  hallen  inhabilitados  para  ser  directores,  conforme  al  art.  264;  2)  los 









o s  es para realizarea tar legalmente impedido   válidamente actos de comercio.  
b) Causales  de  inhabilidad:  la  LSC  parte  de  la  filosofía  de  que  los  síndicos  deben  no  solo 
acreditar  una  adecuada  capacitación  sino  también  una  acreditada  corrección  de  conducta 
anterior a la asunción del cargo y durante el desempeño del mismo. Para lograr esto enuncia una 
serie de incompatibilidades que pueden agruparse en: 
- Actos  contrarios  al  patrimonio  social,  o  sean,  quienes  hubieren  sido  condenados  por 
quiebra. Los  fallidos por quiebra culpable hasta diez años  luego de su rehabilitación,  y 
los fallidos por quiebra causal o concursados hasta cinco años luego de su rehabilitación. 
- Actos contrarios al derecho societario, o sean, los condenados por delitos cometidos en la 
constitución,  funcionamiento  y  liquidación  de  sociedades  hasta  diez  años  luego  de  su 
rehabilitación. 




















Por  aplicación  del  art.  298  de  la  LSC,  rigen  para  los  síndicos  las  prohibiciones  que  se 
establecen para los integrantes del órgano de administración. Se trata de actos que si bien en si 
mismos  considerados  no  pueden  calificarse  como  ilícitos,  implican  una  eventual  oposición  de 
intereses entre el sindico y la sociedad. Ellos son:  
 
• Prohibición  de  contratar  con  la  sociedad:  el  sindico  debe  velar  por  la  integridad  del 



























La  LSC  opta  por  enumerar36  las  atribuciones‐deberes  del  sindico,  atribuciones  que  se 
caracterizan  jurídicamente por ser mínimas,  inderogables e  indelegables. Aunque, por expresa 
indicación de la LSC, lo son sin perjuicio de los que le confiera el estatuto, o sea que los estatutos 











b) Fiscalizar  la  administración  de  la  sociedad,  a  cuyo  efecto  examinará  los  libros  y 







c) Debe  asistir  con  voz  pero  sin  voto,  a  las  reuniones del  directorio,  lo  que  pone 
en conocimiento del  síndico  las  deliberaciones  y  decisiones  que  adopte  ese  organismo 
(Inc. 3° art. 294) 











El  síndico,  deberá  requerir  del  directorio  las  explicaciones  pertinentes, todo lo  cual  ha  de 
mencionarlo  en informe verbal  a  la  asamblea  y  expresar  acerca  de  ello  las  consideraciones y 
proposiciones que correspondan. 
Si la situación investigada no recibe del directorio el tratamiento que conceptúe adecuado; si 
resulta  necesario  actuar  con  urgencia,  el  síndico  debe  convocar  de  inmediato  a  asamblea 
para   que resuelva al respecto. 
 
3. I onf rmes 
a) Según el inc. 5º del art. 294 el síndico debe presentar a la asamblea ordinaria que trate 










El  accionista  puede  solicitar  informes  al  síndico  sobre  el  control  de  legalidad  y 
fiscalización de  los estados contables, pero no sobre  la gestión del directorio pues esto 
supondría el examen de actos propios de la administración. 
d) El  inc. 11 del art. 294, al referirse al deber de  investigar  las denuncias que  le  formulen 
por  escrito  accionistas  que  representen  no  menos  del  2%  del  capital,  le  impone  al 
d m      a a . sín ico, ade ás, la obligación de mencionarlo en informe verbal  la  samblea
e)  El  síndico  debe  informar  a  la  autoridad  administrativa  de  control  cualquier 































Dadas  las  singulares  características  del  órgano  de  fiscalización,  a  quien  la  ley  confía  el 
control de  los otros órganos sociales, pero sin permitirle participar de  la administración de  la 
socied x m ponsabilidad dad, resulta en e tre o complejo delinear el cuadro de res e síndicos. 
Dificultad  que  se  acrecienta  por  la  circunstancia  de  que  la  LSC  solo  contiene  una 
declaración  abstracta  de  la  responsabilidad  de  los  síndicos37  remitiéndonos  al  respecto  a  las 
normas que  rigen  la  responsabilidad de  los directores38. Remisión que  trata de  justificarse  en 
que  ambos  integran  órganos  sociales  de  actuación  permanente,  y  que  si  bien  obran 
independientemente, tienen como meta común contribuir al objeto de la sociedad. Meta común 
que  conduce,  en  determinadas  circunstancias,  a  una  solidaridad  en  la  responsabilidad  entre 
síndicos y directores. 






los  resultados  negativos  del  ejercicio  social,  amenos  que  sean  la  consecuencia  de  haberse 
apartado  de  la  ley  o  del  estatuto;  b)  que  de  haber  mediado  falta  del  sindico,  la  prueba  del 
perjuicio corresponde a la sociedad; c) la reparación debida por el sindico debe ser la necesaria 
para cubrir el daño causado; d) la falta debe considerarse como personal, salvo los casos en que 














Al  respecto  existe  conflicto  doctrinario,  quienes  consideran  que  el  síndico  es  un 
mandatario de  la sociedad, dada su obligación de  informar periódicamente a  la asamblea y de 
rendir cuentas de actuación, su responsabilidad no es otra que  la que resulta de la vinculación 
mandato‐mandatario. 





contrato  social,  lo  que  obliga  a  distinguir  entre  responsabilidad  contractual,  cuando  tiene  su 
causa  en  el  desconocimiento  de  una  obligación  impuesta  por  contrato  o  estatuto,  y 
responsabilidad  extracontractual  cuando  la  causa  surge  de  circunstancias  ajenas  al  contrato 
mismo. 
En cambio, quienes ven en la sindicatura una función, la responsabilidad es la inherente al 









La  LSC  impone  la  solidaridad  en  dos  situaciones  concretas,  solidaridad  en  la 
responsabilidad cuando  la sindicatura es colegiada y solidaridad en  la responsabilidad con  los 













resarcimiento.  La primera debe  entenderse en el  sentido de presunción de  culpa de  todos  los 
síndicos, mientras que cada uno de ellos no demuestre su  inocencia. La segunda, partiendo de 
una  culpa  colectiva,  favorece  al  que demanda  la  indemnización permitiéndole que  reclame de 
cualquier sindico indistintamente la totalidad del daño sufrido. 
En lo que hace a la solidaridad en la responsabilidad de los síndicos con los directores por 




dispuesto por  la  ley o  los  estatutos,  se  transforma en  tácito  cómplice de  tal  conducta y queda 
ligado  solidariamente  con  el  órgano  de  administración  en  el  resarcimiento  de  los  daños 
causados a la sociedad. 
D  icho esto se puede señalar que:
a) El  cargo  del  síndico  se  elige  por  la  confianza  que  merece  a  los  accionistas  y  debe 
conducirse  con  diligencia,  y  la  delegación  de  funciones  no  le  exime  del  derecho  de 
controlar para dar cuenta a los accionistas de la marcha de la sociedad. 
b) Incurre  en  responsabilidad  por  el  hecho  de  haber  la  sociedad  actuado  como  entidad 















anticipo  a  clientes  documentos  de  favor  recibidos  de  sociedades  que  integran  con  la 
sociedad un mismo grupo y que no correspondían a operaciones ciertas y que tenían por 
finalidad proveerse de fondos según pericias realizadas. 
f) No  constituye  descargo  válido,  el  desorden  imperante  en  la  contabilidad  y  los  errores 
deslizados en balances precedentes certificados por contador. 
g) Le  alcanza  la  responsabilidad  que  resulta  de  haber  retirado  del  pasivo  del  balance  en 
 base  de tratativas no concretadas partidas que realmente existen. 









La  responsabilidad  de  los  síndicos  puede  hacerse  efectiva:  a)  por  la  propia  sociedad 
mediante la acción social, y b) por los accionistas a través de la acción individual. 
La  dificultad  surge  cuando  se  trata  de  precisar  cuando  corresponde  la  acción  social  y 
cuando la acción individual. Por aplicación a los síndicos de la doctrina sobre la responsabilidad 









promoverla  sin  perjuicio  de  la  responsabilidad  que  resulte  del  incumplimiento  de  la  medida 
ordenada. 
Deberá  tenerse  en  presente  que  la  sentencia  recaída  en  el  juicio  promovido  por  un 
accionista sobre responsabilidad del sindico no implica causa juzgada para los otros accionistas, 
quienes  no  pueden  acogerse  a  ella,  debiendo  accionar  individualmente  en  función  del  daño 
realmente sufrido.  







del  marco  de  la  ley,  de  los  estatutos  y  cumple  diligentemente  sus  funciones  de  órgano  de 
fiscalización. A su vez, debe velar para que los otros órganos sociales cumplan también las suyas 
sin de esviacion s legales o estatutarias. 




Específicamente,  y  por  aplicación  del  art.  298,  la  responsabilidad  de  los  síndicos  se 
extingue por aprobación de su gestión o por renuncia o por transacción resuelta por la asamblea, 











socialmente  nulos  y  la  asamblea no puede  investirlos de  validez.  En  consecuencia  resulta que 
“contr c  l ”a las extralimitaciones  on relación a la ey o a los estatutos no hay rectificación posible 42.  








La  necesidad  de  dar  estabilidad  y  firmeza  a  los  actos  societarios  hace  que  la 
responsabilidad  contra  los  síndicos  prescriba  si  no  se  promueve  la  acción  dentro  del  plazo 
predeterminado por la ley. 
Respecto a tal plazo no hay coincidencia doctrinaria, por un lado están quienes entienden 







Como  criterio  intermedio  en  encontramos  a  quienes  afirman  que  “la  única  liberación 
llegara para el síndico por el transcurso de los términos de la prescripción liberatoria, que es de 















fiscalizada,  de  modo  que  deberá  reparar  patrimonialmente  con  ese  alcance  los  daños  y 
perjuicios ocasionados por su culpa o negligencia. Todo el que ejecuta un hecho, que por su culpa 
o negl a    igencia ocasiona un daño   otro, está obligado a la reparación del perjuicio45.  
La  relación  que  vincula  al  síndico  con  la  sociedad  no  puede  ser  incluida  dentro  de  la 
contractual,  sino  que  frente  a  la  enormidad  de  las  atribuciones  que  la  ley  le  ha  conferido,  los 
distintos titulares del bien cuya tutela confían al síndico ‐los accionistas, la sociedad y el Estado 
mismo‐, así como los diferentes rangos de las normas por cuyo cumplimiento debe velar ‐leyes, 
estatuto y  reglamento‐ nos  induce a ver el  campo de  la  relación extra  contractual  como aquel 
que ri age   la sindicatura.   












Nace  cuando  la  conducta  ilícita  del  síndico  se  ajusta  a  las  figuras  contenidas  en  la 
legislación penal. Fundamentalmente, se toma en cuenta la alteración de la verdad en la medida 

















someterse  el mismo,  tendrá  la  pena  establecida  para  el  autor  principal.  Sí  cooperare  de  otro 






Surge  de  la  Ley  de  Ejercicio  Profesional,  en  virtud  que  el  artículo  285  de  la  Ley  de 





















El  artículo  274  de  la  LSC  establece  que  los  Directores  ‐consecuentemente,  también  los 




los res   special el d dtantes órganos, en e e a ministración.  
Quien  fiscaliza  no  necesita  ser  un  buen  hombre  de  negocios,  le  basta  ser  idóneo 
profesional y actuar con el debido celo en el  control de  legalidad de  los actos de aquellos que 





obligaciones  que  a  su  cargo  pone  la  ley  torna  dudoso  que  se  pudiera  generar  un  detrimento 
patrimonial  sin que a  la  vez no  se produjera una  inconducta  suya,  fuera por  "comisión" o por 
"omis  ión".  
Por  último,  es  bueno  recordar  que  la  extinción  de  responsabilidad  por  voluntad  de  la 
asamblea a que se refiere el artículo 275 de  la Ley de Sociedades, no alcanza a aquella que es 
esgrimida a título individual por los accionistas o por terceros, o a la que es consecuencia de la 
violación  de  la  ley,  el  estatuto  o  el  reglamento.  Para  aclarar  lo  precedente  corresponde  hacer 
menci a co s són a l s acciones  mo titulares a los afectados: la  ociedad, los accionista  y los terceros.  













sin  que  sus  representantes  la  hayan  instaurado,  cualquier  accionista  se  encuentra  habilitado 
para deducirla.  








El  DELITO  que,  es  el  acto  típicamente  antijurídico  y  culpable,  sometido  a  condiciones 
objetivas de penalidad, imputable a un hombre y alcanzado por una sanción penal.  
Las  infracciones se cometerán pues, haciendo  lo vedado o dejando de hacer aquello que 







La  figura  requiere  un  comportamiento  doloso.  Este  dolo  (voluntad  del  hecho),  se 
complementa con el objetivo del autor de obtener un lucro indebido o producir un daño.  
La norma también prevé que la acción haya sido abordada con el  fin de producir un daño 
al  patrimonio  confiado.  Es  decir,  se  requiere  que  el  autor  se  encuentre  a  cargo  de  la 
admin   nistración o cuidado de los bie es ajenos. 





















3)  informar  a  la  asamblea  o  reunión  de  socios  con  falsedad  o  reticencia  sobre  hechos 
impor t a etan es para apreciar l  situación económica de la empr sa. 





«...los  responsables  por  deuda  propia  o  ajena  que  mediante  doble  contabilidad  o 
declaraciones,  liquidaciones,  registraciones  contables,  balances  engañosos  o  falsos,  o  la  no 
emisión  de  facturas  o  documentos  equivalentes  cuando  hubiere  obligación  de  hacerlo,  o 
valiéndose de  cualquier  otro  ardid o  engaño,  ocultare, modificare,  disimulare o no  revelare  la 
real situación económica o patrimonial, siempre que pueda importar un perjuicio patrimonial al 
fisco, cuando el hecho importe un delito más severamente penado".  
Al  dictarse  la  Ley  24.769  se  crea  un  nuevo  cuerpo  represivo  penal  tributario  donde  se 
vuelve  a  incurrir  en  el  mismo  criterio  calificador  con  respecto  a  la  conducta  fraudulenta  del 
síndico.  Se  alcanza  la  comisión  del  delito  al  ocultar,  disimular  o  no  revelar  la  real  situación 
económica o patrimonial a fin de dificultar o impedir la fiscalización o la percepción de tributos, 





Por  lo  que  respecta  a  los  auditores  externos  y  síndicos,  la  ley  24.769,  efectúa  precisas 
menciones  en  dos  artículos  que  a  fin  de  evitar  erróneas  interpretaciones  resulta  prudente 
transcribirlos en forma íntegra.  
"Artículo  12.‐  Cuando  se  trate  de  personas  jurídicas  de  derecho  privado,  sociedades, 
asociaciones u otras entidades de  la misma  índole,  la pena de prisión, por delitos previstos en 
esta  ley  corresponderá  a  los  directores,  gerentes,  síndicos,  miembros  de  consejo  de 
administradores, mandatarios o representantes que hubiesen intervenido en el hecho punible".  
"Artículo 13.‐ A  los  funcionarios públicos,  escribanos,  contadores públicos o apoderados 
que  a  sabiendas  dictaminaren,  informen,  autoricen,  o  certifiquen  actos  jurídicos,  balances, 
cuadros  contables  o  documentación  para  cometer  los  delitos  previstos  en  esta  ley,  se  les 
aplicará, además de la pena que les corresponde por su participación criminal en el hecho, la de 
inhabilitación por el doble de la condena".  
El  alcance  del  artículo  12  de  la  ley  24.769  establece  que,  en  el  caso  de  las  personas 
jurídicas  la  pena  de  prisión  será  cumplida  por  los  representantes  o  funcionarios  que  hayan 
tomado  comisión  del  ilícito.  Y  lo  es  por  dos  motivos:  primero  pues  quien  participó  en  la 
consumación del hecho criminal responde por su propia conducta en su adecuación al tipo penal 
y  no  porque  asuma  el  castigo  que  estaba  previsto  para  un  ente  ideal.  En  segundo  término, 

























su  responsabilidad  a  título  de  "partícipe"  administrando  el  delito  tributario,  lo  que  requiere 
acreditar su contribución material o psicológica idónea a la realización de las fases de ideación, 
organ c e  iza ión o ej cución de la acción criminosa tributaria.
El  síndico  en  ejercicio  legal  de  sus  atribuciones  no  ejercita  orgánicamente  funciones 
directivas  o  gestoras  pasibles  de  generar  ilícitos  tributarios,  no  tiene  la  atribución  de 
administrar  el  hecho  imponible.  Ello  alerta  que  de  manera  alguna  puede  introducirse  en  las 
responsabilidades de  la  Ley Penal Tributaria,  cuando  en  la  formación del  hecho  imponible no 
participa del mismo en su concepción sustancial.  
Aquí conviene precisar que el síndico societario en el cumplimiento de su cometido sólo 
ejerce  un  control  de  "legalidad"  de  los  actos  de  los  órganos  sociales,  lo  que  llevado  al  campo 
penal  indica que se  lo desestima de una función a priori de gestión, prevaleciendo por ende el 
criterio que  siempre el  síndico ejerce de  "in vigilando" de  lo  establecido por  la Ley Societaria, 
estatuto,  reglamento  o  decisiones  asamblearias55.  Por  lo  tanto,  es  necesario  reiterar  que  la 
conducta de los síndicos societarios en el ejercicio de sus funciones, sólo resultará penalmente 
punible conforme lo dispuesto en la Ley 24.769 en la medida en que la misma responda a una 
actuación  realizada  a  sabiendas  (dolosa),  es  decir,  con  voluntad  de  violar  el  bien  jurídico 
tutelado de la norma.  
Resulta  obvio  entonces  que,  la  culpabilidad  del  síndico  societario  estaría  normalmente 
referida a una presunta actitud omisiva o permisiva de su actividad fiscalizadora.  
Esta circunstancia traslada la cuestión al ámbito natural del ejercicio profesional; aunque 
el  dolo  sea  probado  por  el  querellante,  el  profesional  podrá  demostrar  la  inexistencia  de 
falencias omisivas  probando que aplicó cabalmente las normas de auditoría y que la evidencia 
recogida  sobre  esa  base,  como  así  también  la  obtenida  presencialmente  en  reuniones  de 














responda  a  una  actuación  dolosa,  es  decir,  con  intención  y  voluntad  de  violar  el  bien 
jurídico tutelado por la normativa penal tributaria.  




su  actividad  fiscalizadora.  El  Contador  podrá  demostrar  la  inexistencia  de  falencias 
omisivas probando que aplicó cabalmente las Normas de Auditoría. 



















¾ El  síndico  titular  deberá  cumplir  sus  obligaciones  legalmente  establecidas  desde  el 
momento  en  que  acepta  expresamente  su  designación  y  hasta  la  finalización  de  su 
mandato. 
¾ Por  su  parte,  el  síndico  suplente  será  responsable  por  las  obligaciones  antes 
mencionadas  desde  que  acepta  reemplazar  al  síndico  titular  y  hasta  que  éste  se 
reincorpora  a  su  cargo  o  cuando  la  Asamblea  designa  nuevos  síndicos  por 
vencimiento del mandato. 



































a actuar en  función de  los  intereses del grupo dominante y no de  la  sociedad y de sus 
accionistas. 




de  la  administración; para  informar de  la  cartera de valores,  deberían  ser  expertos  en 
operaciones  de  bolsa  y  de  créditos;  para  dictaminar  sobre  la  razonabilidad  de  las 
amortizaciones  de  maquinas  y  equipos,  deberían  tener  conocimientos  de  ingeniería 
industrial, etcétera. 
c) para salvar cualquier observación de la asamblea y evitar enfrentamientos con el órgano 
de  administración,  los  síndicos  optan  por  emitir  dictámenes  que  se  reducen  a 
formularios vacios de cualquier significado práctico. 
d) la  inactividad  de  la mayoría  de  los  síndicos  quienes  se  limitan  a  firmar  los  elementos 
contables  confeccionados  por  los  propios  directores,  no  habiendo  durante  el  año 
examinado los libros y documentos de la sociedad ni asistido a una sesión del directorio.  









f) que  normalmente  el  directorio  ve  en  el  síndico  no  un  órgano  de  la  sociedad,  sino  un 
funcionario  que  se  entremete  en  la  gestión  administrativa,  lo  que  conlleva  a  los 
directores a retacearle información solicitada o no facilitarle el acceso a la inspección de 
los libros y documentación de la sociedad.     
Como medidas para neutralizar  la  inoperancia actual de  la sindicatura se han propuesto 
distintas  opciones,  entre  las  que  cabe  mencionar:  a)  limitarla  al  control  de  legalidad,  e 
institucionalizar  la  exigencia  de  balances  auditados;  o  bien  b)  revisar  la  institución  desde  sus 







En  síntesis,  puede  afirmarse  que  las  razones  de  la  "performance"  negativa  de  la 
fiscalización  societaria  fueron  tres.  Dos  de  ellas  de  carácter  esencial  y  la  tercera  relativa  al 
enfoque ejecutivo de la sindicatura.  
De las dos razones esenciales, la primera de ellas desencadenó ‐desde la introducción del 
instituto  en  el  Código  de  Comercio  y  hasta  la  década  de  los  '70‐  un  duro  enfrentamiento 
doctrinario.  Las  posiciones  encontradas  sostenían,  una  de  ellas,  que  la  función  del  síndico 
consistía en valorar el mérito de la gestión de los directores y, la otra, que la norma imponía al 
síndico  un  formal  control  de  legalidad  de  los  órganos  sociales.  Control  de  legalidad  que, 
paulatinamente, fue aceptado por abrumadora mayoría de la doctrina hasta que, finalmente, es 
reconocido en forma absoluta por la Corte Suprema. Diríase entonces que, con el reconocimiento 
del  Supremo  Tribunal,  desaparece  esta  discusión  esencial  contribuyente  a  la  ineficacia  de  la 
fiscalización societaria.  










falta  de  independencia  de  la  sindicatura,  determinada  por  el  hecho  que  el  mismo  grupo 
accion o o lari  que elige a l s fiscalizados e ige a los fiscalizadores.  




La  acción  legislativa  no  produjo  cambios  trascendentes.  Sólo  la  Ley  22.903  ‐frente  a  la 
crítica  de  inoperancia  institucional‐  redujo,  con  acierto,  el  espectro  de  obligatoriedad  de  la 
sindicatura, eliminando del mismo a las sociedades no incluidas en el artículo 299 de la Ley de 
Sociedades.  









Con  fecha  2  de  septiembre  de  1999,  la  Comisión  Nacional  de  Valores  promulga  la 




I. los  accionistas  que  propongan  los  miembros  de  la  Comisión  fiscalizadora  deberán 
informar,  antes  de  la  votación,  que  éstos  cumplen  con  la  condición  de  independencia 
srequerida a los contadore  públicos en la Resolución Técnica N° 15 de la F.A.C.P.C.E. 
II. los  proponentes  deberán  informar  si  sus  candidatos  ejercen,  han  ejercido  o  van  a  ser 
propuestos  ‐ellos u otros  integrantes de  los estudios o asociaciones de profesionales a 





III. los  mocionantes  también  deberán  informar  ‐tanto  para  los  contadores  públicos  como 
para  los  abogados‐  si  quedan  incluidos  en  una  serie  de  posibilidades  relacionales, 




informar a  la Comisión Nacional de Valores, su posición  frente  a  los requisitos  indicados en el 
párrafo  anterior.  Además,  dicha  información  deberá  figurar  en  todo  prospecto  que  emita  la 
Sociedad.  
El  hecho  tangible  es  que  la  Resolución  General  N°  340,  concreta  un  avance  formal 
orientado al logro de la independencia de criterio de la sindicatura de las sociedades cotizables.  
Sin embargo, debe quedar claro que, en razón de su alcance  instrumental no  finalista,  la 
norma  que  nos  ocupa,  no  ha  proporcionado  a  la  sindicatura  la  independencia  de  criterio 
intrínseca  que  ésta  debe  acreditar.  La  resolución  analizada  sólo  ha  proporcionado  a  los 




Producida  la  información  requerida,  puede  admitirse  que  los  accionistas  encaran  una 




¾ como efecto de  la absoluta hegemonía de  los grupos mayoritarios, estos prescinden de 
ponderar  negativamente,  por  razones  obvias,  las  relaciones  de  dependencia 



















mayoritario  que  lo  elige  y  su  dependencia  indirecta  del  directorio  también  elegido  por  dicha 
mayoría.  
Definido el problema a  resolver,  se desprende claramente que éste se  involucra en el  tema 
genérico  del  control.  El  enfoque  sistémico  de  este  cuestionamiento  indica  la  necesidad  de 
externalizar  la  unidad  central  de  control.  En  otras  palabras,  la  eficiencia  y  efectividad  de  la 
acción de control en el sistema empresa se logra a través de una unidad central de control ajena, 
externa, a la propia empresa. Técnicamente dicho, este tipo de sistemas precisan una actividad 
de  control  de  ciclo  abierto.  Penetrando  en  la  actividad  operativa  del  sistema,  es  importante 
señalar que la característica esencial de los controles de ciclo abierto es que, tanto su dotación, 
como  los  estándares  a  verificar  y  las  consecuentes  acciones  correctivas,  son  absolutamente 




Los  síndicos  ‐abogados  y  contadores  públicos‐  deberán  ser  elegidos  entre  un  grupo  de 
profesionales que acrediten y prueben la más absoluta independencia respecto de las empresas 
a  fiscalizar.  Este  grupo  deberá  acotarse  en  función  de  condiciones  y  requisitos  a  definir. 
Verificadas  estas  condiciones  y  requisitos,  el  grupo  deberá  integrar  una  lista  pública  a  la  que 
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el  carácter exógeno que asume  la generación de  fiscalizadores con relación a  la sociedad. Si  la 
innovación  que  se  propone  se  implementara  efectivamente,  las  consecuencias  en  el  orden 




La  independencia  de  los  integrantes  de  la  lista  de  síndicos  debe  ser  absoluta.  Esta 
independencia debe armonizar necesariamente con el avance que, en materia de transparencia, 
ha  introducido  la  Resolución  General  N°  340  de  la  Comisión  Nacional  de  Valores.  En 
consecuencia, todas las posibles dependencias profesionales planteadas por la citada resolución 
resultarían inhibitorias del ejercicio de la sindicatura en esta nueva propuesta. La incorporación 
a  la  lista  oficial  de  síndicos  exigirá  probar,  en  la  forma  y  límites  retrospectivos  que  se 




Se  deberán  explicitar  los  requisitos  objetivos  necesarios  para  probar  la  más  absoluta 
independencia  de  los  síndicos  respecto  de  las  sociedades  a  fiscalizar,  sus  controlantes, 
controladas, vinculadas, los directorios que las administran y  los grupos accionarios que le son 
relativos.  Estos  requerimientos,  entre  otros  posibles,  deberían  cubrir  ‐como  mínimo‐  las 
sigu n es:  ie tes relaciones fundamental
a) Relaciones de parentesco  
Debería fijarse el grado de penetración del requisito para los parentescos por consanguinidad 
y  afinidad.  En  este  sentido,  se  consideran  perfectamente  aplicables  los  límites  dispuestos  en 
IV.A.3.2.  de  la  Resolución  Técnica  N°  15  de  la  F.A.C.P.C.E.  Esta  norma  profesional  extiende  el 
requ it ta cuarto grado y por afinidad hasta el segundo grado.  is o por consanguinidad has
b) Relación de dependencia  





limitación  en  el  espacio  consideramos  adecuado  el  espectro  de  dependencias  fijado  por  la 
Resolución  General  N°  340  de  la  Comisión  Nacional  de  Valores.  Con  relación  a  la  limitación 
























El  tipo  de  función  a  cubrir  requiere,  además  de  la  formación  universitaria,  la  actividad 









y,  habida  cuenta el  acotado  segmento  institucional  al  que  se dirige  esta  fiscalización,  parte de 
dich ex er sido hecha en empresas cotizables.  a  periencia deberá hab
c) Estructura operativa  
Los  interesados  en  incorporarse  al  registro  de  síndicos  deberán probar  que,  como mínimo 
durante  el  lapso  requerido  en  a)  y  al momento de  solicitar  su  incorporación,  cuentan  o  están 
integrados a una estructura operativa que permita disponer, en el momento preciso, el personal 
técnico y  los  servicios generales necesarios para  cubrir  los  requerimientos de  las  sindicaturas 
asum di as.  
d) Pautas de conducta  
Deberán  probar  la  inexistencia  de  sentencias,  fallos,  resoluciones  o  laudos  que,  de  alguna 







es  eliminar  definitivamente  los  dos  vicios  que  le  quitan  valor  a  la  sindicatura  societaria  que 
mantiene  la  LSC.  Corresponde  desbaratar  acá  la  errónea  posibilidad  disyuntiva  de  la  ley,  en 
cuanto  permite  que  abogados  o  contadores  ocupen  ‐indistintamente‐  todos  los  cargos  de  la 
comisión  fiscalizadora.  La  comisión  fiscalizadora  que  funcionará  en  este  nuevo  aparato 











"independencia  absoluta"  de  la  sindicatura  planteada  por  la  propuesta  que  se  desarrolla,  no 
serán  de  aplicación  las  normas  de  la  citada Resolución Técnica  individualizadas  como  III.A.3.; 
III.B , s  8.; Anexo III y Anexo VI.  .9 egundo párrafo; IV.A.
b) Duración en el cargo  
Los  síndicos  serán  elegidos  para  ejercer  el  cargo  por  un  período  estatutario.  Deberán 




perí o o, después de su última actuación como síndico.  od , como mínim
d) Revocación  
Tal  como  se  menciono  oportunamente,  el  motivo  central  de  la  propuesta  ha  sido  otorgar 
plena independencia de criterio a las sindicaturas de las sociedades. Planteado este objetivo, el 
tema de la revocabilidad del síndico adquiere relevancia esencial. La independencia de criterio 
del  síndico  debe  quedar  imprescindiblemente  enmarcada  en  una  segura  estabilidad.  La 
pro e i l   puesta  requier  una necesar a modificación del artículo 287 de la  ey.
El  aparato  de  fiscalización,  deberá  funcionar  con  la  vigencia  de  una  norma  legal  que 




Los  síndicos  no  podrán  ejercer  simultáneamente  más  que  un  número  predeterminado  de 
sindicaturas  de  sociedades  abiertas.  Si  bien  este  es  un  límite  que  deberá  ser  fijado 














































En  la  LSC  se  establecen  los  deberes  y  atribuciones del síndico,  dentro  de  ese  marco  el 
síndico  debe  realizar  periódicamente  controles  de  legalidad  y  contables.  Según  la  opinión 
vertida  en  la  resolución  técnica,  la  función del síndico  no  incluye  realizar  controles  sobre  la 
gestió  n de la dirección del ente. 
Los  objetivos  que  busca  alcanzar  serán  la  aplicación  de  criterios  y  procedimientos  de 
auditoría  uniformes  respecto  de  los  controles  a  realizar  y,  puesto  que  el  ejercicio  de  la 
sindicatura  es  "ejercicio profesional",  establecer  los preceptos  legales que  rigen  la  función del 
sindico  societario  tales  como  la  aplicación  de  normas  técnicas  reconocidas,  amplitud  e 
independencia de criterio y actuación ética. 
Abarcan  a  los  controles  contables  en  general,  controles de  legalidad y  en particular  a  la 







¾ De  acuerdo  con  el  art.  286  de  la  LSC  no  debe  tener  ninguna  de  las  inhabilidades  e 
incompatibilidades previstas tal como quienes se hallen inhabilitados para ser directores 














asamblearias  en  cuanto  a  que  las  decisiones  cumplimenten  las  normas,  se  adopten  de 
acuerdo  a  mayorías  según  estatutos  o  reglamentos societarios,  se  transcriban  en  libro  de 







- Conservar por un plazo  adecuado  a  la  naturaleza de  cada  circunstancia  los papeles de 
trabajo que respaldan su tarea, los que deberán contener la descripción de la tarea realizada, 
los  datos  y  antecedentes  recogidos  durante  el  desarrollo  de  la  tarea  y  las  conclusiones 
particulares y generales arribadas. 
- El síndico que no cumpla simultáneamente la función de auditor externo podrá basarse 

















¾ De  acuerdo  con  los  lineamientos  generales  de  la  Resolución  Técnica  Nº  7  de  la 
F.A.C.P.C.E.,  los  informes deben cumplir  con  requisitos o  características de  la  información 
evi o  tando expresi nes ambiguas o que pudieran inducir a error. 
¾ Deberán  ser  por  escrito  y  si  las  circunstancias  lo  aconsejaran  pueden  ser  orales, 
recomendándose su ratificación posterior por escrito. 
¾ No  deberán  incluir  opiniones  o  recomendaciones  que  excedan  el marco  de  su  función 
previsto en la ley y las normas de aplicación. 
¾ Los informes escritos deberán contener la identificación del objeto del examen o revisión 
limitada;  indicación de  la  tarea  realizada;  inclusión de párrafos  ilustrativos de quién es el 




Según  la  R.T.  Nº  15  y  R.T.  Nº  7  (en  lo  pertinente)  de  la  F.A.C.P.C.E.  y  con  las  siguientes 
modalidades se deberá: 
 
¾ Mencionar  que  la  realización  de  la  tarea  fue  efectuada  "de  acuerdo  con  normas  de 
sindicatura vigentes". 








¾ Describir  brevemente  ciertos  aspectos  aclaratorios  de  las  normas  de  auditoría  y  de 
revisión limitada aplicadas. 










¾ Hacer  referencia  al  informe del auditor  externo  cuando  el  síndico  se  base  en  su  labor 
(como  en  el  caso  en  que  el  trabajo  de  auditoría  o  revisión  sea  realizado  por  otro 
pro ofesi nal). 









Con el objeto de orientar  la  labor del síndico contador público en el cumplimiento de  las 
obligaciones establecidas en la LSC, la R.T. N° 15 ofrece un Anexo de procedimientos y criterios, 







libros  y documentación  siempre que  lo  juzgue  conveniente  y,  por  lo menos,  una  vez  cada 
tres meses”. Para ello deberá: 
 
a) Verificar que  los  Libros Contables  cumplan  con  las disposiciones del  Código de  
Comercio en todos sus aspectos formales (existencia, rúbrica, actualización de las 
registraciones, etc.).  
b) Analizar  información  sobre  cambios  en  los  aspectos  de  fondo  de  los  Libros 
Contables  (por  ejemplo,  pasar  a  utilizar  hojas  móviles  emitidas  por  medios 
t acomputarizados, cambiar  ot l o parcialmente el sistema de registración, etc.). 
c) Examinar  selectivamente  la  documentación  de  operaciones  y  cotejarla  con  los 
registros contables. 
d) Leer  Informes de Auditoría  Interna e  identificar  en  los mismos  todo hecho que 
fpodría a ectar significativamente el Sistema Contable de la Sociedad. 
e) Obtener  información  de  funcionarios  apropiados  sobre  cambios  en  el  Sistema 
Contable. 
f) Efectuar  el  seguimiento  de  la  instrumentación  de  sugerencias  sobre  el  Sistema 
Contable de la Sociedad. 
g) Cuando  se  preparen  Estados  Contables  trimestrales  y  se  requiera  su 
participación,  deberá  cumplir  con  los  procedimientos  establecidos  para 
revisiones  limitadas  por  la  RT  Nº  7  de  la  Federación  Argentina  de  Consejos 
Profesionales de Ciencias Económicas. 











c) Controlar  el  cumplimiento  de  Obligaciones  mediante  “análisis  selectivo  de 




obligaciones, que no  involucra una  interpretación  legal  sobre  la determinación, 
cálculo o cuantificación de las mismas. 
d) Analizar  las  variaciones  de  significación  en  las  cuentas  Patrimoniales  y  de 
Resultados  entre  las  fechas  de  cada  revisión  trimestral,  en  particular  aquellos 
aspectos de significación que se consideren atípicos o excepcionales en la marcha 
de  la  Sociedad  y  cualquier  incumplimiento  de  obligaciones  y  relaciones  no 
esperadas o inusuales. 
e) Leer  Informes  periódicos  de  la  Gerencia  al  Directorio  sobre  la  situación  y 
evolución de la Sociedad e identificar los aspectos significativos. 
f) Leer aquellos contratos  importantes que surjan de  las reuniones del Directorio, 
Informes gerenciales y análisis de las operaciones de la Sociedad, y verificar si los 
mismos  cumplen,  en  cuanto  a  sus  aspectos  formales,  con  la  Ley,  Estatuto  y 











d) Verificar  que  las  decisiones  tomadas  por  el  Directorio  y  la  Asamblea  estén  de 
acuerdo con las normas Legales, Estatutarias y Reglamentarias. 
e) Dar  su  opinión  en  dichas  reuniones  cuando  se  lo  soliciten  los  directores  o 
accionistas sobre temas de su competencia, o cuando a su criterio se traten temas 
que puedan ser contrarios a  la Ley,  los Estatutos o  las Normas Reglamentarias. 
Sus opiniones deben tener como marco de referencia las normas que hagan a la 
esencia  de  las  decisiones,  la  Ley  de  Sociedades  Comerciales,  los  Estatutos,  las 
Normas de los Organismos de Control y las Normas Profesionales vigentes. 
















la  situación  económica  y  financiera  de  la  sociedad,  dictaminando  sobre  la  Memoria, 
Inventario, Balance y Estado de Resultados”. Para ello deberá: 
 
a) Emitir  un  Informe  con  opinión  respecto  de  la  razonabilidad  con  que  la 
información significativa, contenida en los Estados Contables emitidos, expone la 
Situación  Patrimonial  de  la  Sociedad  a  la  fecha  de  cierre  del  ejercicio,  los 
Resultados de sus operaciones, la Evolución del Patrimonio Neto y, en su caso, su 
Flujo  y  Efectivo  de  fondos  por  dicho  ejercicio,  de  acuerdo  con  las  Normas 
Contables Profesionales y basado en  la  tarea de Auditoría realizada de acuerdo 
con Normas de Auditoría vigentes. 
b) Informar  sobre  la Memoria  en  lo que es materia de  su  competencia y  revisarla 
con el siguiente alcance: 
- Controlar  los  importes  en  relación  a  los  Estados  Contables  y  a  todos  los 
elementos de juicio recopilados durante la Auditoría. 
- r que la Memoria incluyaVerifica  la información exigida por el art. 66 LSC 
- Cotejar  otra  información  con  los  papeles  de  trabajo  de  la  Auditoría  de  los 
stados Contables correspondientes u otra documentación pertinente. E
 



















preparación  de  información  recurrente  como  a  la  solicitud  de  conformidad 
aadministrativ  de actos societarios. 






















a) Poner  en  conocimiento  del  Directorio  sobre  hechos  que  requieran  la 
consideración de los accionistas, a fin de que sea aquel Órgano quien convoque a 











3. Art.  294  Inc.  8º:  “Hacer  incluir  en  el  orden  del  día  de  la  Asamblea  los  puntos  que 
onsidere procedentes”. Para ello deberá: c
 
a) Poner  en  conocimiento  del  Directorio  sobre  hechos  que  requieran  la 
consideración de los accionistas, a fin de que sea aquel órgano quien los incluya 
en el orden del día de la Asamblea. Obtener evidencias de los pedidos hechos al 
Directorio  (carta  con  recibo,  carta  documento,  telegrama  colacionado,  acta  de 
Directorio, etc.) 
b) Solicitar  expresamente  la  inclusión  de  tales  hechos  en  el  orden  del  día  de  la 
Asamblea  si,  pese  al  pedido  del  Síndico,  el  Directorio  rehúsa  efectuarla,  en  los 
siguientes casos: 
- Cuando  el  Directorio  no  hubiera  dado  adecuado  trato  a  denuncias  de 
accionistas; 






















de  la  Ley,  Estatuto,  Reglamentos  internos  o  Decisiones  de  la  Asamblea,  (o  sea 




Pago de  Interés  a  los  accionistas  son  lícitos  si  resultan de  ganancias  realizadas  y  líquidas 
correspondientes  a  un  balance  de  ejercicio  regularmente  confeccionado  y  aprobado. 






a) Verificar que la Sociedad esté comprendida en el artícu o 299 L C. 
b) Emitir  Informe  sobre  los  Estados  Contables  que  sirvan  de  base  para  la 
distribución de un Dividendo Anticipado, absteniéndose de emitir opinión sobre 
la  conveniencia  y  oportunidad  de  dicha  distribución,  hechos  de  exclusiva 








d) Evaluar,  en  base  a  la  situación  presente  y,  en  su  caso,  información  proyectada 
suministrada  por  el  Directorio,  si  los  Resultados  Estimados  hasta  el  cierre  del 
distribución que se propone. ejercicio pueden afectar la 
e) Verificar  la  existencia  del  Acta  de  Directorio  que  aprueba  la  distribución  y  su 
 transcripción al registro correspondiente. 













d) Comprobar que dicha  reducción no afecta  los derechos de  terceros,  verificando 
básicamente que la misma no afecta la Situación Financiera de la Sociedad. 
e) Comprobar que dicha reducción tampoco afecta  los derechos de  los accionistas, 
verificando que haya sido efectuada en base a  las participaciones accionarias u 
otro criterio expresamente aprobado por los accionistas. 







a) Verificar  si  la  vacancia  afecta  o  no  el  normal  desenvolvimiento  del  Directorio 
(quórum, votaciones, etc.) y si existen mecanismos estatutarios para restablecer 
ó  la situaci n.
b) Solicitar  al  Directorio  que  llame  inmediatamente  a  Asamblea  para  llenar  la 
vacante  si  ésta  no  afecta  el  normal  desenvolvimiento  del  Directorio.  Obtener 





c) Efectuar  el  reemplazo  de  la  vacante,  previa  verificación  de  lo  que  prevea  el 










a) Verificar  que  los  títulos  que  se  emiten  tengan  la  firma  de  por  lo  menos  un 
Director  autorizado;  comprobar  su  correspondencia  con  lo  decidido  por  la 
Asamblea  respectiva  (cambio  de  valor  nominal,  aumento  de  capital,  etc.),  y 
cotejar contra los registros correspondientes. 
b) Comprobar que el título contenga todas las formalidades previstas en el Estatuto 








10. Art. 271:  “Prohibición de  contratar  con  la  Sociedad.  El Director  puede  celebrar  con  la 
Sociedad  los  contratos  que  sean  de  la  actividad  en  que  ésta  opere  y  siempre  que  se 
concierten en las condiciones del mercado. 

















Directores  contratantes  en  caso  que  los  contratos  no  reúnan  los  requisitos 
rindicados en el pá rafo anterior. 
d) Recomendar  que  el  contrato  lo  apruebe  directamente  la  Asamblea  si  como 
consecuencia  de  la  abstención  de  los  Directores  contratantes  la  reunión 























La  Ley  de  Sociedades  Comerciales  (ley  19550)  ha  determinado  numerosas  
atribuciones/deberes  al    síndico  societario,  que  a  su  vez  han  sido  ratificadas  por  las  normas 
contables  que  versan  sobre  la  actuación  del  Contador  Público  como  sindico  societario 












para  lograrlo  es  necesario  el  cumplimiento  riguroso  de  los  requisitos  de  independencia  por 
parte  de  los  síndicos.  Es  importante  hacer  mención  de  que  la  Comisión  Nacional  de  Valores 




considerablemente  mas  eficiente  y  útil  para  la  sociedad.  Tampoco  parece  ser  útil  el  camino 
señalado  por  la  ley  22903/82  que  permite  prescindir  de  la  sindicatura  a  las  sociedades  no 
comprendidas  en  los  supuestos  del  art.  299  de  la  LSC  siempre  que  haya  sido  previsto  en  el 
estatuto, quedando de este modo el control social en manos de los socios quienes en muy pocas 
oportu e nnidades reúnen los conocimiento necesarios para desempeñar efici ntemente tal fu ción. 
Finalmente,  es  importante  mencionar  que  con  el  desarrollo  de  este  seminario  se  ha 
pretendido brindar una guía para la mejor comprensión de la composición y funcionamiento del 
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294  de  la  Ley  de  Sociedades  Comerciales  y  de  acuerdo  con  las  normas  sobre  actuación  del 
contador  público  como  síndico  societario  previstas  en  la  Resolución  Técnica  N°....de  la 
Federación de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas.  
Teniendo  en  cuenta  las  normas  mencionadas  anteriormente,  mi  tarea  se  circunscribirá  a  un 
control de legalidad y a la realización de una serie de controles contables (que abarcan tanto la 
auditoría  de  los  estados  contables  de  la  Sociedad  como  las  revisiones  contables  periódicas  o 
circunstanciales que se desprenden de la ley o de requerimientos de los organismos de control) 
que  serán  efectuados  siguiendo  los  procedimientos  establecidos  en  las  normas de  sindicatura 
mencionadas,  y  en  lo  pertinente,  en  las  normas  de  auditoría  vigentes.  Dado  que  no  es 
responsabilidad  del  síndico  efectuar  un  control  de  gestión,  mi  tarea  no  se  extenderá  a  los 
criterios y decisiones empresarias de  las diversas áreas de  la  Sociedad,  cuestiones que  son de 
 ex va del Directoresponsabilidad clusi rio.  

















y  de  origen  y  aplicación  de  fondos,  por  el  período  de….  meses  finalizado  en  dicha  fecha, 
confirmamos,  según  nuestro  leal  saber  y  entender,  las  siguientes  manifestaciones  que  les 
hicimos durante vuestra auditoría/revisión: 









a.  Irregularidades  que  involucraran  a  la  gerencia  o  a  empleados  que  desempeñan  papeles 
importantes en el sistema de control interno contable. 
b.  Irregularidades  que  involucraran  a  otros  empleados  y  que  pudieran  tener  un  efecto 
importante sobre los estados contables. 
c. Comunicaciones recibidas de entidades  fiscalizadoras sobre  incumplimiento o cumplimiento 







5.  En  los  estados  contables  se  han  registrado  o  expuesto  adecuadamente  las  operaciones  con 
empresas o personas vinculadas y relacionadas y los respectivos montos por cobrar o por pagar, 
así como las ventas, honorarios por servicios, alquileres ganados, recupero de gastos, compras, 
servicios  recibidos,  e  intereses  ganados  y  pagados,  y  representan  todos  los  ocurridos  en  el 
período. 
6.  No  existen  convenios  con  entidades  financieras  referidos  a  saldos  compensatorios  u  otros 
arreglos  que  impliquen  restricciones  en  los  saldos  de  disponibilidades  y  líneas  de  crédito  o 
similares. compromisos 
7. No existen: 






tim nes arse razonableme te, que no hayan sido contempladas por los estados contables. 







Ley  Nº  19.550,  del  Estatuto  (y  en  su  caso  del  Reglamento),  ni  tampoco  de  la  existencia  de 
obligaciones  previsionales  y  fiscales  aparte  de  las  incluidas  en  los  estados  contables  que 
pudieran dar origen a reclamos por parte de los organismos de control o recaudación, y de todo 
otro hecho o circunstancia que estuviera alcanzado por la Ley Penal Tributaria. 
9.  No  tenemos  conocimiento,  de  acuerdo  con  lo  informado  por  nuestros  asesores  legales,  de 






10.  Los  registros  de  contabilidad  que  respaldan  los  estados  contables  reflejan  de  manera 
razonable y adecuada, a un nivel de detalle suficiente, las operaciones de la Sociedad. 








15.  La  Sociedad  tiene  título  de  propiedad  satisfactorio  de  todos  los  activos  que  posee  y  no 
existen gravámenes o derechos sobre tales activos ni se ha dado en prenda ningún activo. 
16. No se ha producido hecho alguno posterior a la fecha de cierre de los estados contables cuya 




















De acuerdo a  lo expresado en el punto  III. A. 1 de  la presente Resolución,  la obtención de una 
carta  de  indemnidad  por  parte  del  síndico  no  vulnera  su  independencia,  por  lo  que  es 
recomendable  su  obtención.  La  misma  puede  efectivizarse  de  la  Sociedad,  mediante  su 











tareas  de  sindicatura  previstas  en  la  Ley  de  Sociedades  Comerciales  y  en  las  normas  de 
sindicatura  establecidas  en  la  Resolución  Técnica  N°.....  de  la  Federación  de  Consejos 









como  así  también por  los  daños  y  perjuicios, multas,  costos,  gastos  y  demás  obligaciones  que 





origen  en  su  función  de  síndico  de  la  Sociedad,  producida:  (1)  como  consecuencia  de 
que los directores, funcionarios, gerentes y/o empleados de la Sociedad omitieron información 
y/o efectuaron manifestaciones incorrectas, falsas, no veraces o conducentes a error en relación 
con  las  tareas  por  Ud.  desempeñadas;  o  (2)  por  hechos  o  circunstancias  cuya  consideración 
excedía el alcance de su  función; con  la excepción de aquellos  actos  intencionados de su parte 
que,  con  propósitos  ilícitos,  pudieran  tener  por  objeto  causar  daño  a  la  Sociedad  y/o  a  sus 
accionistas y/o a terceros; y de no iniciar acción alguna contra Ud. en relación con sus funciones 
y/o actuación como síndico de la Sociedad, con excepción de la negligencia por mal desempeño 














































Mi  examen  fue  realizado  de  acuerdo  con  las  normas  de  sindicatura  vigentes.  Dichas  normas 
requieren  que  el  examen  de  los  estados  contables  se  efectúe  de  acuerdo  con  las  normas  de 
auditoría vigentes, e incluya la verificación de la congruencia de los documentos examinados con 







esignificativos  en  los  estados  contabl s.  Una  auditoría  incluye  examinar, 
sobre  bases  selectivas,  los  elementos  de  juicio  que  respaldan  la  información  expuesta  en  los 
estados  contables,  así  como  evaluar  las  normas  contables  utilizadas,  las  estimaciones 
significativas  efectuadas  por  el  Directorio  de  la  Sociedad  y  la  presentación  de  los  estados 
contables tomados en conjunto. Dado que no es responsabilidad del síndico efectuar un control 









razonablemente,  en  todos  sus  aspectos  significativos,  la  situación  patrimonial  de  XX 
Sociedad Anónima al ... de ... de 19... y los resultados de sus operaciones, la evolución del 
patrimonio  neto  y  las  variaciones  del  capital  corriente  (o,  en  su  caso,  los  orígenes  y 
aplicaciones  de  fondos)  por  el  ejercicio  terminado  en  esa  fecha,  de  acuerdo  con  las 
normas contables profesionales. 
b. En  relación  con  la  memoria  del  Directorio,  no  tengo  observaciones  que  formular  en 
materia  de  mi  competencia,  siendo  las  afirmaciones  sobre  hechos  futuros 
oresponsabilidad exclusiva del Directori . 
c. Los  estados  contables  adjuntos  y  el  correspondiente  inventario  surgen  de  registros 

































Mi  examen  fue  realizado  de  acuerdo  con  las  normas  de  sindicatura  vigentes.  Dichas  normas 
requieren  que  el  examen  de  los  estados  contables  se  efectúe  de  acuerdo  con  las  normas  de 
auditoría vigentes, e incluya la verificación de la congruencia de los documentos examinados con 





Para  realizar  mi  tarea  profesional  sobre  los  documentos  detallados  en  los  ítems  a)  a  e)  del 
párrafo I, he revisado la auditoría efectuada por el auditor externo .......... quien emitió su informe 
h d a o ade  fec a  ..... e  acuerdo  con  las  norm s  de  audit rí   vigentes.  Dicha 
revisión  incluyó  la  verificación  de  la  planificación  del  trabajo,  de  la  naturaleza,  alcance  y 
oportunidad  de  los  procedimientos  aplicados  y  de  los  resultados 
de  la  auditoría  efectuada  por  dicho  profesional  (c).  Una  auditoría  requiere  que  el  auditor 
planifique  y  desarrolle  su  tarea  con  el  objetivo  de  obtener  un  grado  razonable  de  seguridad 
acerca de  la  inexistencia de manifestaciones no veraces o errores  significativos en  los estados 
contables. Una  auditoría  incluye  examinar,  sobre bases  selectivas,  los  elementos de  juicio que 




empresarias  de  las  diversas  áreas  de  la  Sociedad,  cuestiones  que  son  de  responsabilidad 








los  estados  contables  adjuntos  presentan  razonablemente,  en  todos  sus  aspectos 
significativos,  la  situación  patrimonial  de  XX  Sociedad  Anónima  al  ...  de  ...  de  19...,  los 
resultados  de  sus  operaciones,  la  evolución  del  patrimonio  neto  y  las  variaciones  del 
capital  corriente  (o,  en  su  caso,  los  orígenes  y  aplicaciones  de  fondos)  por  el  ejercicio 
terminado en esa fecha, de acuerdo con las normas contables profesionales. 
b. En  relación  con  la  memoria  del  Directorio,  no  tengo  observaciones  que  formular  en 
materia  de  mi  competencia,  siendo  las  afirmaciones  sobre  hechos  futuros 
oresponsabilidad exclusiva del Directori . 
c. Los  estados  contables  adjuntos  y  el  correspondiente  inventario  surgen  de  registros 












































En mi  carácter de  síndico de XX  Sociedad Anónima, he  efectuado una  revisión  limitada de  los 

























diversas gestión,  la  revisión  no  se  extendió  a  los  criterios  y  decisiones  empresarias  de  las 
áreas de uestiones que son de responsabilidad exclusiva del Directorio.   la Sociedad, c
 CONCLUSIÓN III. 
Basado  en mi  revisión,  no  he  tomado  conocimiento  de  ninguna modificación  importante  que 
deba  hacerse  a  los  estados  contables  adjuntos  para  que  los  mismos  estén  presentados  de 
conformidad con las normas contables profesionales. 
































En mi  carácter de  síndico de XX  Sociedad Anónima, he  efectuado una  revisión  limitada de  los 



















las  normas  de  auditoría  vigentes  para  la  revisión  limitada  de  estados  contables  de  períodos 




naturaleza,  alcance  y  oportunidad  de  los  procedimientos  aplicados  y  de  los  resultados  de  la 
revisión  limitada  efectuada  por  dicho  profesional  (c).  Una  revisión  limitada  consiste 
principalmente  en  aplicar  procedimientos  analíticos  a  la  información  contable  y  en  efectuar 
indagaciones  a  los  responsables  de  las  cuestiones  contables  y  financieras.  El  alcance  de  esta 
revisión es sustancialmente menor al de una auditoría de estados contables, cuyo objetivo es la 
expresión de una opinión sobre los estados contables tomados en conjunto.  
Por  lo  tanto,  no  expreso  tal  opinión.  Dado  que  no  es  responsabilidad  del  síndico  efectuar  un 
control  de  gestión,  la  revisión  no  se  extendió  a  los  criterios  y  decisiones  empresarias  de  las 





Adicionalmente,  informo  que  los  estados  contables  adjuntos  surgen  de  registros  contables 
s aspectos formales, de conformidad con las disposiciones legales vigentes. llevados, en su
y fecha Lugar 
XXXX 
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